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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-februari 2016 dikawasan rehabilitasi mangrove Pulo Sarok Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan kepiting bakau (Scylla sp.) serta bagaimana
kolerasi antara kelimpahan kepiting bakau (Scylla sp.) dengan kerapatan mangrove di kawasan rehabilitasi mangrove Pulo Sarok
Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling. Kawasan penelitian
dibagi kepada 3 stasiun, setiap stasiun terdiri dari lima plot 10 m x 10 m dan lima bubu didalamnya, pemasangan bubu dilakukan
sore hari pada saat air surut dan diangkat pagi hari pada saat air surut. Hasil penelitian ditemukan total 56 individu dari empat
spesies yaitu Scylla serrata, Scylla olivacea, Scylla tranquebarica, dan Scylla paramamosain. Kelimpahan kepiting bakau (Scylla
sp.) berkisar antara 0,73 ind/m2 sampai 0,20 ind/m2. Mangrove yang ditemukan berjumlah 506 dari tujuh spesies, kerapatan
mangrove berkisar 2,41 ind/m2 sampai 0,05 ind/m2. Kolerasi antara kelimpahan kepiting bakau (Scylla sp.) dengan kerapatan
mangrove menggunakan metode Kolerasi Pearson Moment dan uji normalitas menggunakan software SPSS 11.5. Hasil koefisien
kolerasi (r) adalah 0,89 sangat kuat, nilai signifikansi antara variabel x dan y adalah 0,000 < 0,05 terdapat kolerasi signifikan antara
kedua variabel. 
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